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2017年05月02日  平成28年度 事業進捗報告会「発表資料」を公開いたしました。
2017年04月20日  福島医薬品関連産業支援拠点化事業ウェブサイトを開設いたしました。
2017年07月19日 ＮＥＷ  BIOtech2017「発表資料」を公開いたしました。
2017年07月13日 ＮＥＷ  「第3回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム」展示ポスターを公開いたしました。
2017年07月10日  第3回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウムの展示は7月9日終了いたしました。
2017年06月30日  BIOtechでの高木基樹教授による特別講演は6月29日終了いたしました。
2017年05月24日 募集中  ［参画企業限定］「臨床を反映した抗がん剤評価の受託解析」のご案内を掲載いたしました。……
2017年05月17日  BioPh2017「発表資料」を公開いたしました。
2017年05月11日  福島コレクション活用例を追加いたしました。
2017年05月02日  平成28年度 事業進捗報告会「発表資料」を公開いたしました。
2017年04月20日  福島医薬品関連産業支援拠点化事業ウェブサイトを開設いたしました。
2017年07月19日 ＮＥＷ  BIOtech2017「発表資料」を公開いたしました。
2017年07月13日 ＮＥＷ  「第3回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウム」展示ポスターを公開いたしました。
2017年07月10日  第3回クリニカルバイオバンク研究会シンポジウムの展示は7月9日終了いたしました。
お知らせ一覧へ
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